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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman”. 





“Tugas kita bukanlah untuk berhasil.Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 





“Kita menilai diri dari apa kita pikir bisa lakukan, padahal orang lain menilai kita 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa dengan strategi pembelajaran aktif guided note taking.  
Pendekatan  penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, 
sedang desain penelitiannya adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Kartasura  yang 
berjumlah 40 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode alur 
yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk 
menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika siswa pada 
pokok bahasan aritmatika sosial. Hal ini dapat dilihat dari: 1) kemampuan siswa 
dalam membedakan serta menerapkan konsep secara tepat dalam menyelesaikan 
soal matematika sebelum tindakan 32,5% dan setelah tindakan menjadi 75%, 2) 
kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan materi sebelum tindakan 25% dan 
setelah tindakan menjadi 55%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran aktif guided note taking dapat meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial. 
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